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a d a t i k :
AZ ÉLET A l M
Dráma 3 felvonásban. Irta Don Pedro Calderon de la Barka. Spanyol eredetiből fordította Györy Vilmos, a Kisfaludy-tár-
saság tagja. Zenéjét irta Nikolits Sándor.
(Rendező: Mándoki.)
Basilius, Lengyelország királya —
Zsigmond herczeg, fia — —
Astolfo, moszkva berczege —  —
Clotaido, aggastyán — —
Eslrella, trónörökösnő, a király unokahuga 
Rosaura, ndvarhölgye —  —
Clarin, elméncz —  —
1 -sö  1 —  —  -
2-ik
3-ilt (
4 -ik  1
}harczos
S x e m é t y x e t i
Dósa. 1-SÖ]
J udvaroncz
— — — Mustó.
Mándoki. j 2 - ik ] — — —  Marosi.
Barátosi. j 1-s ö ;| — — — —  Hegedős.
Zöldi. 2 -ik >őr - — — — Domokos.
Rónai Mari. 3 - ik !1 ' — — — —  Szentkuti.
Lukácsiné. 1 -sö ]I — — —  Szatmári Júlia.
Együd. 2-ik  ( udvarhölgy
— — —  Boránd Hermin.
Körösi. 3 -ik  ( — — — Kun Hermina.
Hajnal.
Boránd.
4 - i k )í _ — — —  Hegedüsné.
Nagy. Udvarhölgyek. Testőrök. Harczosok. Zenészek.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál
MelyáraHS Alsó és közép páholy 4  frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy Irt. 50  kr. 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50  kr. Karzat 30  kr. 
Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30  kr. Gyermekjegy 30  kr._____________________________
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Szombaton, folyó hó 21-kén b é r l e t s z ü n e t b e n  e színpadon először adatik:
A S Z ÍN P A D I H ER CZG CÍIO .
Uj bohózatos operette 3 felvonásban. — Irta Meilhac és Halevy. — Zenéjét szerzé Offenbach Jakab. 
Debrecsen 1 8 7 4 . Nyomatod a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
